




























































勅語』 1890年（明治 23年）から『国体の本義』 1937

































































































































































ハノイ I、シャムロ国I、ジャカルタ I、シベリア I、



































































































































































































































倒すぞ米英を』 1 942 . 12） 、「世界の＇ff~Q二え滋E才白菜；
相手にとって不足はないJ (I大建設且 1942品、T昼企




















































首槌 軍I、徐州 l、前莫 I










に紹介した［02／国際関係 ：アジア ］、［03I国際関係 ：非
枢軸国（欧米） ］に現れる用語に比べて、 登場回数5回














































む作品71点は、 1940年以前2点（2.8%）、 1941年 13
点(18.3%）、1942年 17点（24%）、1943年 19点（27%）、













































































NO 大分類中分類 用語 （五十音順） 件数 NO 大分類中分類 用語 （五＋音順） 件数 NO 大分類中分類 用語 （五十音順） 件数 NO 大分類中分類 用語 （五十音順） 件数
日露戦争 14 戦地 （戦場） 22 神風 （飛行機も） 5 貯金 （貯蓄、貯蓄
国際関係 ロシア （露国） 7 
01 
明治～昭和初 フフンス 7 
期 （1930年以 第一次 （欧州）大












アジア （Sf細亜） 5 
重慶 5 
仏印 5 
国際関係 ヲイ （泰国） 4 






支那 （子供、人） 3 
中華民国 3 
朝鮮 3 




アメリカ （人） 25 
イギリス（英吉利） 24 （英国）
米英 16 














国際関係 ドイ・：； （人） 5 枢軸国
支那事変 （il溝橋） 23 
戦友 16 
敵機 （襲来） 12 
輸送船（tfi) 11 



































兵曹 （長）（曹長） 7 
軍医 6 
日本軍 伍長 6 
09 階級、兵科 少年飛行兵 6 









10 日本軍教育 少国民 7 
出征（兵士、軍人）、
24 征途











大和魂 （心）（敷島 11 の～）
大御稜威 （おほみ
10 いつ）
臣民 （の道） 8 
勤王 7 
愛国 6 





宮峨 （皇居） 5 
15 ，国体明徴、日 尽忠 （報国） 5 








尊王 （j曹夷、愛国） 4 
朝敵 4 
日本精神 （魂） 4 
日本男子 4 



































隠忍 （自重）、 揺忍 7
袋、忍苦
一億国民 （民一億）6 
時局 （の認識） 6 
圏内社会
非常時 5 



















京都 3 地名 （日本）
横浜 （港） 3 
横須賀 3 
母 （室園、軍神の、 33 銃後の）
兄 21 
27 人物登場人 父 14 
物 妹 8 
大東亙戦争 23 
太平洋 17 
ハワイ （真珠湾、 15 海戦）
シンガポーJレ 8 
フィリピン 8 
国際関係 マレー ｛半島） 8 
05 
戦 闘地 （交戦、ジャワ（沖海戦｝ 6 
作戦、戦争）、 台湾（海峡） 6 
戦局 南京 （攻掌 （略） 5 
満州事変 5 
招集令状 （赤紙） 9 
帰還（兵士、勇土）、 6 日本軍 帰国兵




国民皆兵 （令） 3 
在郷軍人会 3 
戦死 （者） 25 
慰問（品、袋、文） 14 
英霊（芙魂）、忠霊 12 
16 圏政内治社外会交 高度国防国家 3 



















スマ トラ 4 












06 日本軍皇軍 道部）物語一般 軍神 6 
決死隊 6 
志願 （兵） 6 
帝国軍人 6 
肉弾 （突撃） 6 
長期戦 4 
山本五十六 3 






































18 交通、通信、汽車 15 
メディア 自動車 8 
ラジオ 7 


























園内社会 常会 （婦人常会） 15 
20 ＇.銃後生活 、銑 提灯｛赤～、 行列） 6 後団体
回覧板 5 
少年団 （少年戦士） 3 
＠ 大日本国防婦人会 3 
